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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
















“Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang ke singgasana 
Allah, meskipun terhimpit dalam tangisan seribu jiwa”. 
 






 Karya tulis ini penulis persembahkan untuk : 
1. Suami serta orang tuaku yang tanpa henti selalu memberikan do’a, semangat, 
dan perhatian. 
2. Para dosen yang telah membimbing penulis. 
3. Teman-teman yang telah membantu dalam penyususnan skripsi. 
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penyusunan Skripsi Perbaikan Pembelajaran melalui PTK ini. Tanpa bantuan dari 
berbagai pihak kiranya tidak akan tercapai keinginan penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini. 
Keberhasilan dan kelancaran penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima 
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melalui PTK sampai penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan 
satu-persatu. Penulis hanya dapat berdo’a semoga amal dan budi baik 
mereka mendapat imbalan yang sesuai dari Allah Yang Maha Kaya. 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pembelajaran Bahasa 
Indonesia di sekolah dasar. Namun, siswa kurang maksimal dalam mendeskripsi 
secara tertulis sehingga menjadi masalah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 
kelas II SD Klumpit Tlogowungu Pati. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
ketrampilan Bahasa Indonesia dalam mendeskripsi secara tertulis dengan pendekatan 
kontekstual pada siswa kelas II SD Klumpit Tlogowungu Pati yang berjumlah 21 
siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan 
melalui observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik uji validitas data menggunakan 
bentuk trianggulasi sumber data. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian meliputi tahap : identifikasi masalah, 
persiapan, dan penyusunan rencana tindakan. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam 
2 siklus, masing-masing Siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu : perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dapat 
meningkatkan ketrampilan bahasa Indonesia dalam mendeskripsi secara tertulis dapat 
dilihat dari perolehan nilai siswa, yaitu prosentase sebelum pelaksanaan tindakan 
sebesar 28 %, Siklus I pertemuan I 48 %, Siklus I pertemuan II 71 %, dan pada Siklus 
II 86 %. Pendekatan kontekstual dapat meningkatakan ketrampilan dalam 
mendeskripsi secara tertulis dalam pembelajaran yang terlihat dari kesungguhan siswa 
mengerjakan tugas, kerjasam dalam kelompok, keceriaan siswa saat pembelajaran, 
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